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El "Gran Segle" manresa 
El gbtic és un fet histhric i un estil 
artístic europeu. cata13 i manresi. espe- 
cialiiient manifesi als Palsos Catalaiis i 
al patrimoni histbric i artístic de la nos- 
tra ciutat. El gbtic 15s cosa nostra. Es 
just que niirem d'estimar-lo. coneixer- 
lo i divulgar-lo. 
En algun temps ens hauriem aver- 
gonyit d'6sser d'unn c iu ta t  goiicam. 
Gbiic era sinbnim de hirhar. foraster, 
inculte ... Pensem en els hirhars: gots, 
visignts. ostrogois. D'aquí el sentit 
despcctiu del mot durant scgles. del 
Ren;iixement al Neoclassicisme (val a 
dir. del segle XVI al XVIll i principi 
del XIXI. És merit dels romintics del 
primer terq del segle dinove la desco- 
herta. revalorització i divulgació d'uns 
estils artístics tani importanis com el 
ronihnic i el gbtic. D'aleshores ens ve 
la devoció pe un art ahans menystin- 
giit. 
El ghtic és un fenomen de la haixa 
edat mi!jana. El que anomenem Edat 
Mitjtina s'iniciava amh la caigiida de 
I'lmpcri Roma (any 476 aproximada- 
menti i acahi el 14.53 amh la de l'liii- 
peri Riznntí: un inil.lenni, si fa no fa: 
de I'últini quad del segle cinqu& a la 
meitat del segle quinze. S'acostuma 
dividir-la en Alta d e l  segle V al X- i 
Raixn s e g l e s  XI al XV: aquesia. suh- 
dividida en dos períodes. qiie són I'e- 
pnca romhnica (SS. XI. XII i niig XI11) 
i I'epocii pri~piainent gbtica (de niitjan 
segle Xlll en@. incloent tot el XV). El 
@tic comen<h. de iota manera. ja v:i Retaule de la capella de la Santissima Trinitat. obra de Gabriel Guardia 11501). Seu de Manresa 
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la mal!?c iiie5 1.1dsilra I m ~ l l ~ l m ~ n l d l  de la cltitat de Manresa. 
comen(.;ir 3 ma~iilésliir-se a finals del 
segle X I I  i pcrdur:~ tins al seglc XVI .  
En I'cxposici<í qiic presenteni podreii 
veiire peces d'an liturgic. creus proces- 
si«n:ils per excmple. que s6n del segle 
X V I  hen svanq;it i tiimhé algunii 
prcsi-ncia d'ohrcs <I'»rfehreriii del 
seglc XVII. peri) de tradici6 encara hcn 
g0iic;i. 
E l  m6n gi~tic. ;iiiih les seves mani- 
fcst;ici«ns o expressions. és i in fet iiiolt 
intcressanr i cnonnement complex. Un 
conjunt de fcts difereiiis i diversos: an. 
cultura. espiritiialitat ... És. cf'alira han- 
da. un fenoinen predominantmcnt 
iirha. I.'art @tic 6s I 'an de les c:itedr:ils 
i ;iqucstcs s6n edificades en centres 
urhans: els inonestirs. en cünvi. els tro- 
hcni en ple camp. en i in context niral. 
H i  h;i excepcicins: a la Seu d'Urgell cns 
troharem nmh ohres esplendidcs d'cstil 
gi~tic, pero les hem de veure con1 unes 
excrescencies i) desenvolupament del 
romhnic inicial. I 'an que hom té com a 
caracteristic dels nostres monestirs. 
En dir qiie el g i~ t ic  és i in fenomen 
i irhi. podríem dir que és un an hiirges: 
no pas en el sentit despectiu. vulgiir. 
corrent als nostres dics, sin6 pri>pia- 
meni etiiiiol¿)gic. Biirgi.s ve de vhurg,, 
i hiirg vol dir ciiitei. Cosa de gent qiie 
viti a ciutal: artesans. nierca<lers. clcr- 
gues i Iletrats ..., hdhiic gcnt pohre, qiie 
no serien hiirgcsns en el I1engii;itge 
c«l.l~~qui;il inodcrn. Bur$s. tant per la 
uhicaci6 física de les seves expressions 
con1 pcr I;i niena de societat que les 
produeix i justifica. 
La Seu de Manresa, poseni per 
exeniplc. és un moniiment hiirges (:i 
part. evidcntment, del seii caricrer reli- 
gi6s qiie el motiva i el prodiieixl. iiii;i 
ohrii d'arquitcctura i continent d':iltres 
helles ans, constriiicla :i I;i ciiit:it i pels 
hahit;ints d'aquesta. N o  v;i ser prccis;i- 
nient una obra de reis. c1':ilgiin hishc o 
griins senyors I'eiidals. A I'intcriorde la 
hesilica hi  veurem pinturcs i escultiires 
iimh escuts herildics. que no s6n de 
cav;illers. pnnceps o gcnt de la qiie 
vivie en castells (d';iquests. cii tr»h:i- 
rem a l  cltiustre de S;ini Benet de 
Bages): els escuts de I;i Seu s6n de 
juristes. mercaders o ;iltres persnnes 
enriqiiides amh el scu trehall i d'iina 
cena consider;ici6 nohiliiria. hé se- 
nyals dcls gremis anesnns: coireters. 
sahatcrs, p;iletcs. etc. 
N o  ohlideiii qiic ii ixo i ~ i i c  eii dicm el 
g i~ t ic  16 i in el<~hlc \c\snnt: iiiaiiií'e~t:ici~i 
nnística i tcstiiii»iii <le vida. N o  6\ sola- 
mcnt iin ;in: 6s una vidti. iin pcnsanicnt. 
uii;i rcligiosittit. un;! culturii. iin:i gcnl. 
*El nosire gi~t icn 6s el títol del cicle 
d.. . ' ' i ~ ~ t ~ v i t i ~ i s  ci11t11rtils qiie celehrcni. 
<<El\ scgles gi)tics. Art i histi>riiin 6s el 
ri.t~il de I'exp<isici6 qiic s'in:iu:iirn. 
unii petitii mosirti d'ohjectes <le1 nn.;trc 
gi)tic. de Manrcsa i Iii sevii coni:irc:i. 
E l  griin segle i i i i r e s .  un scgle 
gOtic. Cs el tciiin <le I;i prescnt con- 
ferknciti. D i t  aixi. entrr. conictcs. cl 
qr; in scgle iiianres~in 6\ el seglc XIV. 
l?s i in nniii qiic ha iissolit i in ccn Cxit. 
invent:it pels hist«ri:i<lors roiii iritici. 
Potser no n'hi hii per tani. A l  scglc X IV  
vniii tenir-hi de tot: no toi fo1i Ilors i 
violes ... Peri) ja ens entencm. I veurein 
perquP. En cliiiicnsiiins d'histiiria iini- 
versal. d'Eiiropii volcni dir. el gran 
segle ghtic 6s c l  scgle XIII.  Es I'1ior:i 
de les grens c:itedcils. L'Cpoca de les 
uni\,ersit;its: Rirís. la n i r s  ; antig;~; 
Oxfortl i Carnhriclpc a I;i Gran Brct;in- 
ya, Pii<lu;i a 1t;ilia. Coinihra i Snl:im;in- 
ca n 1;i penínsulti 1hi.ric;i: tcimh6 de 
Llcida. I;i primer;! de Cntaliinya. LJii 

Biircelona. ens anitven al d:iv:int Per- 
p inyi .  Lleidii. Tortosa. Girona. Tarra- 
g«n:i. Cervera. Vil. I f r.inc;i . ... 
Ja I'any 13 15. el rci Jaiime II decla- 
rava que Manresa era i havia de ser 
considerada ciutnt ( o  pesiir dels hurb- 
craies. els ~<ciirialsn diii el rei. que 
s'ohstinaven a iinomeniir-la simple- 
meni vilal. Una cii1131 niiiilorn, estruc- 
turiida en greniis. completa. Honi h i  
iroha 101s els oficis: algiins, d'iinii cer- 
t:i diniensi6 industrial. com els cuire- 
iers i sahiiters (entre quatrc-centes per- 
sones que I'nny 1372 col.lahoren en 
I':ic;ipie que es féii per ii I'ohra dc lii 
Seu. hi figureii dinou saharers: tiints 
sahaters eii una pohliició de 3.000 k ih i -  
tants significa que trehiillaven per 
Ioral. La indústria de la pell va ser fins 
al segle X V l l  Iii m i s  importiint de 
Manrcsii. H i  Ii;ivia taiiihé les profes. 
sions liherals: nietges i apotecaris. 
niestrcs. atlvoc;its i noinris. 1 una iiiul- 
tiiud de clcrgues i religiosos. E l  govern 
de Iii ciut:it. forniiit inicialment per 
quatre consellcrs. Ps iimpliiit per Jaiiine 
II a sis: dcsprts. a trent;i. 1 el 1393. ja a 
les acshiilles del segle. Manresri tenia 
un <<Conse11 de Ccnt Jurats. (cniii Rar- 
celoniil. 1.e ciutat tenia represent:ició 
l ixa a les Corts. el p:irl:inieni qiie els 
reis convocaven en divcrses ciutiits i 
viles del pi is. Il'aqucstn niateixa 8pocii 
tenim noticia del pniiier assaig d'iina 
Casa de la Ciutat. vora cl fossiir -;ivui. 
el pare- de la Seu. Ahans els conse- 
llers es reiinien ;i 1'esglési;i de Sant 
Miquel (:iqui es prengui. I'acord triins- 
cendental de construccih de la S8quia) 
o al convent del Carmc, en que tenien 
unes dependencies fixes en funcions de 
secretaria i d'arxiu. 
Unes ohres religioses tan considera- 
hles com la Seii. les csglésies del Car- 
ine. Sant Doinenec i San1 Miquel. i els 
convents de Santa Clara i de Valldaurn 
eren del segle XIV.  Tamhé. la cons- 
rrucció de la Sequis. I d'altres monu- 
ments púhlics o d'utilitat púhlica con1 
el Pont Nou. el pon1 de Viloiiiara i el de 
la riera tic Rajadell. prop de I'aiguaha- 
rreig d'nquesta amh el Cardener. Els 
manresans contrihuiren igualment a les 
ohrcs dels ponts de Monistrol i de 
Cahrianes. d'evident interes per a la 
ciutat i la comarca. I d'est:ihlimcnts 
henefics com e l  hospitals de Sant 
Andreu i Santa Llúcia. 
S d i i o l ~ i i :  i lS i i ' r4  del cavaller Berilat de Manresa. n 
cor i l iñf i i r ts di! la cap~alera de la Seu. 
Ercn geni d'empent~. H o  demostra- 
ren ainh la Seqiiia. La secadii i les 
males anyiides d'aquells anys es k ren  
prescnts ii toi Catalunyü. Noinés els 
miinresiins cs preocuparen de cerciir-hi 
remei. Dcsconec cap :iltra empresa 
siniilnr a Iii dcls iiianresans: anar a hiis- 
car I'aigu;~ on n'hi higués i condiiir-lii 
clip a casii. Havicn tingut tamhe la idea 
d'un nou cunii a Biircelona. que els 
estalvi6s lii marrada pel poni de Vilo- 
niara i la serra de I'Ohac. E l  nou canii 
rii l haiiriii anal per I'esqucrra del Car- 
dener. pel Malhi lq i anar a trnhar el 
Llohregat s Sant V iccn~ :  d'aqiií haiiria 
seguit per Casicllhell. Monistrol i del 
Cairat. vers Martorell. 
La transformiició urbana ci invi i  la 
imatge física de Manresa. Fins alesho- 
res -scgles XI, XII. XI I I -  I'aspecte del 
conjuni devia ser al10 qiie se'n deia i in 
<castell-ciutat>>. L'iicrhpolis de Puig- 
cardcncr constitui;~ pricticament tot 
I'espdi urbu reclbs en muralles i arrai- 
madi! en els dos turons hist6ncs de Iii 
Scu i Piiigmercadnl. El nomhre i la 
qualitat de les constniccions del scgle 
X I V  donarien a Manresa fesomia de 
<.ciutei g6tican. Els edificis religiosos 
principiils romandrien fins ii la revolu- 
ci6 de 1936. Suhsisriren els carrers 
encotillats en el clos de les inuriilles 
iort  I'any 1339. Es t ioha penlal en un de15 
-1:imhé del scglc XIV- i els rnv:ils 
pcril2rics -de Vnlldniira. Piiigicrrii. el 
Rcinei i les Codiiics-. pcri) iraiisli>r- 
mats en I';ispccie cntcrii pels iiicendis 
de les guerres de Successi6 ( 17 13) i dcl 
Frances ( 1 X I 1 1  i les siiccessivcs 
rcconstniccions senzilles. apress;ides i 
aniiest?tiqiies. N o  podciii presiiiiiir piis 
d ' i in i  harris gOtics. vcstigis de 1';intig:i 
esplendor. coin cls de Gironii 11 Moii i- 
hlanc. pcr cxcrnplc. 
El segle X I V  és el icgle de Iii 
Si-quia. I de Iii Misteriosa Lloni. De 1:) 
Lluin i de les ieiichres, qiie la precedi- 
ren i I'eniholc:illcn. Tcinps de disci>r- 
dies ciiitad;incs i de la ConcOrdiii i11 
m6s alt nivel1 (inerc8s a iins iiiiignifici 
gestorsdels interessoc puhlicsl. Un 
període de greus hetusses internes i de 
contcidiccions de geiit externa. Interes- 
sos miiieri;ils i viilors espiritiiiils. Hixti). 
ria i Ilegendii ... 
Miinrcsa recorde i venera Iii menih- 
ria de Pere 111. graii figura de Iii nostra 
histbri;~. Li iitrihiii i i i el niiracle ci i i t i idi 
de 121 Si-qiiiii (foii el1 qui ens don i  pcr- 
mis per iiiiar a cercar I'iiiguii ii Biilsii- 
reny). V i s i i i  M:inresa diverses vega- 
des. Regni inés de cinquantii iinys. dc 
1336 n 1387. U n  persoiiiitge cninplex. 
d'iicci6 de govern inoli contrnienidii. 
Parlem <le Pere 111. Toi un tipuh de 
<carieter irascible. imperatiu i magni- 
ficeiit.: així el delinia el gran historia- 
dor Ferran Soldevila. «Fehle de com- 
plexid i delicat. pero valent. pertinac i 
decidit L..). distingit en I'orathria. en la 
poesi;~. en la histiiria i en I'astronomia 
(..J. amic ile les cerimhnies i de I'eti- 
quela.. segons el iiiatcix liutor. El qual 
pnrla tiimhi. de la <<suhiilcsa política i 
I'ahsoluta mancanfa d'escrúpols en 
I'eleccid dels procedimentsn: afegint 
que .<si és cen que per la sevii ainhició 
i les seves viol6ncies. reveladores d'un 
temperamcnt cruel. v;in causar vícti- 
nies dignes de pietiit. ciil tamhé procla- 
iiiar que vii saher dur a salvameni els 
scus rei;ilmes en iin dels períodcs més 
«riitios(is de llur historiiin. 
Un nltre historiador (el pare Alti- 
sent. de Pohlet) eiis ofereix aqiiesta fit- 
xa del nostre moiinrcn: 4racund i rnn- 
cuiii6s. acomplexat per la sevn esnii- 
rriiidii figiiro (era setmesó i no va crti- 
xer ,naire). rcgnii damunt d'uns estats 
iigit;its per diverses calainitats i guer- 
res(...). cspcronat pcl desig de supera- 
ció( ... ). pcrsonalitiit psicolbgiciiment 
;ipassioniint( ... ). les se\'es actiii~cioiis. 
malgrat errors polities evidents. el 
situen entre els princip;ilr monarquei 
Escultura de la Mare de Dbu. 
esculpida per i'artista Berenguei 
Ferrer Presideix el timpd del 
portal de Santa Maria, a la Seu 
de Manresa. 
de la haixa edat mijana catalana.. 
Així dcvia ser. segons diuen. el nos- 
tre Pere 111. Diguem que fou un rei 
catala. Tots ho eren. pero en diferent 
mesura. Per de prompte. fou I'únic nas- 
cui al Principal; a Balaguer. concreta- 
ment. Cap dels altres. de Jaume 1 a 
Martí T. podria dir el mateix. Catali i 
"cataliinista" (tothom parla de la gran 
exclaniació de goig patriotic que profe- 
rí en arrihar a Caialunya. venint de 
Saragossa on I'havien tractat aiiih hen 
poc respecte: «Oh!, tema hene'ida. 
pohladii de Ileialtat!n). Escrivia en 
catiili i viat,ji molt per les nostres con- 
tr;ides. 
La seva Cri>~?icu f;imos;i ens ass;i- 
heiith d'un viatge que feu, I'agosi i 
sctemhrc de 1344. de Perpinyi a Man- 
resii. An i  a jaure (el1 ho diu nixí: aviii 
diria a descansar) a Vilafranca de Con- 
llent. on rom;inguc qucitrc dies. D'a- 
qiiesta vili anh a Piiigcerdi. on n'hi 
passi hcn hf cinc. I el 4 de setemhre 
sortia en direcció ii Maiiresa, creuant Iii 
serralada del Cadí per Colldejoii i pcr- 
noctant a Baga. El dia 5 erii a Bergs. I 
el dillons dia 6 nrrihu a Manresii. Del 
llihre del Clavan es dediieix qiie van 
fer-se restes en honor del rei. Piirlii dels 
sous piigiits als halliiriiis qiic actuaren. 
E1 dimccrcs dia 8. fcst:i de la Mare de 
Deu de seternhre. continiiavii ii Miinre- 
sa. L'cndcmb. de hon niatí. piniii de 
Manresa. Ací. iiI convent dels frares 
predicailors (Sant Doin6nec). Pere 111 
s'entrevisth ainh el scu cunyat el rei 
Carles Il (di1 el Malvi10 de Niivarrii. 
Són coscs qiic ci>ncixeiii pcr I;i crh- 
nica del rei Cerinionids. Les criiiiiqiier 
reials docuinenten la histhriii dcls rcis. 
Lri -criinicii. de la gcnt de inés ii peu 
pla. no la Iii trohareiii p:is. Pcr vahcr-la 
podem anar a cal notari. Es ii dir. als 
protocols nolarials conservnts iils 
arxius (pcr exemplc. el dc Miinrccii. 
moli ric: a Miinresa conserveiii cls 
escrits notarials més antics de Catiilu- 
nya, que 6s con1 dir d'Eiiropa). Riiiiion 
d'Ahadal deia que Iii hirthriii d';iqiicst 
país s'ha fet ii cal notari. A In notaria 
s'anava. coin ara. a k r  testanientc i 
contractes. En altres tempr s'hi iinava 
tamhé quan s'hiivia de 1Cr pintar un 
retaule (la histtiria dels retiiiiles gi>iics 
de la Seu la coneixem nels docuinents 
notarials). 
Al seglc Xlll unr inilinrcsaiis que 
volfuercn anar en pclegriiiiige :i Saiit 
Jaume de Galicia (Siintiago), iinuren 
primer a cal nociri. 1 iiierci.~ que priiiicr 
havien iiciidit ;i la notariii. el dnctor 
R:ikit descohrí un dia que iins iiianre- 
sans exporiarcn ;i París i als Piiisos Bai- 
xos tins a 1.58'1 sacs de siiír:i (qiic jii 
sdn sacs i safri!: iiquell tenip5. iicí re'ii 
colliii moltíssim). Pels protocols nota- 
rials srihciii triinhé qilc a Manresa hi 
havia gent rica i altrer que no h<i ercn 
prou o gens, que tenicn taiiihé esclaus 
(cristiitnr o muculm:iiis. hliincs. rossos 
i negres). Que ii I'edit mitjiiii:~. nl scgle 
XIV concretiiinciit. iici hi Iiiivia dc tot i 
forf;~. Per parlar-ne Iliir;iiiiient i iiiiih 
inés calnia que iivui. 
I plegci. Han tocat les noii ... M'hc 
allaryat in;issa iiinh el pre:imhiil. Tciií- 
em tenia per a diics coiil'creiicies. Gri-  
ciei. 
.Iosep M. Gasol 
tii\l<>ri:,*,~r. cr<~"l<i;l ,>fici:,l 
de la r.iili;ii iIc M;iiirrva 
